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V a a s a Luotsipiirin vuosiselostus 
vuodelta 1 9 7 2. 
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Vuoden 1972 ei 1uotsipiirin rajoissa eika asemapaikoissa 
ei ole o11ut muutoksia . 
Taulu No.1 A.Luotsiasemat ja niiden henki1okunta. 
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Taulu No.1 B. Valtion loistot ja niiden henkilokunta. 
Lois ton nimi. Lois ton laatu Henkilokunta 
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Hallgrund l l l 
Stub ben l 
Helsingkallan l 
Ebbskar yl. l 
Ebbskar al. l 
Norra Staron yl. l 
Norra Storon al. 1 
VA- lassaaret l l l 
Ritgrund 1 l l 
Truthallan l l l 
Grillskar l 
Bulderbadan l 
Vastra Tvilottan l 
Holmgrund al. l 
Raippaluoto l 
Stora Skutskar l 
Fjallskar johj. l 
Ledsten l 
Marge tor yl. • l 
Kiusa l 
siirto l 5 l l 18 l l 4 5 
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Siirto 1 5 1 l 18 l 1 4 5 
Harmi y1. 1 
Fjallskar et. 1 
Vintervegsgrund 1 
Ebbskar yl. 1 
Harmi a1. 1 
Berggrund 1 
Dunkarsor 1 
A1skat a1 . 1 
Alskat yl. 1 
Domarskat yl. l 
Domarskat al. 1 
Utgrynnan 1 1 1 
Norrka11an 1 
Norrskar 1 1 1 1 2 4 
O.Norrskar 1 
F1etagrund al. 1 
" yl. 1 
Korso poij u 1 
Korso 1 1 1 
N.G1oppsten 1 
Gasgrund 1 1 
Tjarnbadan l 
Kopparfuruskar 1 
Stora Hogskar 1 e Fagel skar 1 
Graskal 1 
Stengrund 1 
Smattargrund l 
Rosgrund 1 
. stora Hasten al. 1 
" 
II yl. 1 
Norra Hasten 1 
Stora Hasten 1 
Nagelprick 1 
Ho1mbergsgrund 1 
Dersisskargrund 1 1 1 
Ronnskarsbadan 1 
Djupskar 1 
. 
Lilla Svartbada 1 
4 
' 
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siirto 2 6 2 - 7 1 43 7 1 - 2 2 7 12 
--
~ 
Veckargrund 1 
Svartsten l 
Lillsanden l 
Medel badan l 
Tummelso al. l 
Tummelso yl. 1 
Ronnskarin poiju 1 
Skotgrund yl. 1 I 1 1 
Skotgrund al. 1 
Raggskar yl. 1 
Raggrund al. 1 
Dania 1 
_ kvattan 1 
Berggrynnan 1 
Strommingsbadan 1 
Bergo 1 
Skagle 1 
Finngrund 1 
Storka11egrund 1 
Grytskiir al. 1 
Grytskiir yl. 1 
Siilgrund lS ~e~!l!: 811Ufl~ ~g~l lid= 
Storremmargrund a .1 1 
Storremmargrund y l 
e <;t.skinen al. 1 
Kaskinen yl. 1 
Yttergrund 1 l 1 
Langgrund al. 1 1 1 
Langgrund yl. 1 
Harkmeri a1. l 
Hansniisskata 1 
Hansnas al. 1 
Hansniis yl. 1 
Vastra Karlhamn l 
Lappungen al • l 
Svisskarskata l 
Hiirkmerenmutka 1 
Hiirkmeren poiju 1 
Hojersten 1 
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Siirto : 3'~ 9 2 10 1 70 13 1 2 2 10 15 
Mel skerinl uoto yl. 1 1 l 
Me1skerinl uoto al. 1 
Isotruutinkari yl. 1 
Isotruutinkari al. 1 
Vares1inna al. 1 
Vares1inna yl. 1 
Truut inkari al. 1 
He11uskeri yl. 1 
Rimpikari al. 1 
Brande pohj.n 1 
Landgrund al. 1 
j andgrund yl. 1 
J uko1a y1. 1 
Juko1a al. 1 
Merikarvian satama 1 
" " yl. 1 
Stakki a1. 1 
Stakki yl. 1 
Laakari al. X1 1 
Laakari yl. 1 
Tarhakari a1. 1 
Tahko1uoto yl. 1 
Kaijakari l 1 
sa.ppi l 
e umme1grund 1 
Reposaaren et.niem. l 
Mantyluoto 1 1 l 
Kalla l 
Uniluoto l 
Pyykari yl. 1 
Tiepenger al. l 
Kukonkivi al. l 
Kukonkivi yl. 1 
Franssinkari al. 1 
Pirskeri yl. 1 
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Tau1u no.1 c. Yksityisten kustantamat loistot v.1972. 
i.uotsaus Lois ton Loistosta hu.oleh- Johto ja Linja Kalastus 
alue nimi tii <l sektori lois to lois to 
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Nummersten Pietarsaaren k:seura l 1 
" Grisse1o U-kaarlepyyn " l l 
" Rams an Munsa1an " l 1 
-" 
Malon Maxmon " l l 
Ritgrund Bjorko al Bjorkobyn " 1 1 
" 
Lilla Svartbadan " " l l 
" 
St.Niklasgrund " " l l 
Norrskar Penike " " l l 
" Klubbskat Raippaluodon " l l 
" Klubbhi:illan It " l l 
" Ma1vetungsgrynnan " " l l 
It Sundbadan " " 1 1 
Vaasa Lovhusgrund Kronvik Oy. l l 
" Falludden " l 1 
" Langgrund al. " l l 
tt" Langgrund yl. " l l 
" Byskata al. " l l 
" Byskata yl. " 1 l 
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" Emilia " " Mii!O l l 
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to Siirto 3 1 6 26 35 71 
Manty1uoto Mantyluo al. Porin kaupunki 1 1 
" Mantyluoto yl " " l 1 
" Reposaari sat . " " l 1 
" " " 
yl. " " "I 1 
" Viasvesi al. Viasveden K:seura 1 1 
" Viasvesi yl. " " 1 1 
" Kalla Luvian " 1 1 
II Susikari " " 1 1 
Yhteensa 3 1 6 30 39 79 
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Tau1u No. 1 ]). Va1tion veneet ja 1umike1kat eri asemil1a 1972. 
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Tau1u No. 3. Nimityksia ja maarayksia vuonna 1972. 
N i m i t y k s i a. 
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Masskar 1 1 
e 
M a a r a y k s i a. 
Luotsipiirikonttori ~ 1 1 4 
Mantyluote 2 l 3 
Hogklubb l l 2 
Salgrund 1 ~ 3 
e Vaasa -Ronnskar l l ~ 4 
Ri tgrund l l 2 
Masskar 1 1 1 3 
2 l l 2 l l 6 7J 21 
Taulu No. 3.N i m i t y k s i a vuonna 1972. 
2.6.1972.Masskarin luotsiaseman vt.luotsi Viking Raf.Haglund on nimitetty 
saman aseman avoinna olevaan luotsin virkaan. 
1.02.1972. 
15.02.1972 
15.02.1972 
" 
" 
" 
" 
1.03.1972 
" 
" 
" 
" 
28 .02.1972 
" 
20.01.1 972 
9.05.1972 
16.05.1972 
17.07.1972 
• • 07.1972 
17.08.1972 
15.09.1972 
25 .08.1972 
26 .09.1972 
Tau1u No. 3.Maarayksia vuonna 1972. 
Maaratty Irma Pentti ti1apaiseksi toimstoapu1aiseksi luotsipiirikont-
toriin tammi-,kesa-,heina-,ja jou1ukuuksi kokopaivaapulaiseksi seka 
puolipaivaapulaiseksi lopun vuotta. 
Matti Kalervo Lindstrom hoitamaan luotsipiiripaal1ikon virkaa 30 pai-
vaan huhtikuuta 1972. 
Ohman Egon tilap.kutterinhiDitajaksi helmikuun luppuun-72.Hogklubb la. 
Matti Virtanen, kuten y1la 
Johannes Ostberg, 
Nils Henry Westman, 
Alvar Bjorkman, 
" 
" 
" 
Ohman Egon ylimaaraiseksi kutterinhoitajaksi 
Vitranen Matti Antero, kuten ylla 
Ostberg Johannes Bernhard 
Westman Nils Henry 
Bjorkman Alvar 
" 
" 
" 
Salgrund la. 
Ronnskar la. 
Masskar la. 
Ri tgrund la. 
Hogklubb la. 
Salgrund la. 
Ronnskar la. 
Masskar 1a. 
Ritgrund la. 
Merikapt .Stig Ragnar Tal1berg l paivasta huhtikuuta 1972 vt.1uotsin 
virkaan Mantyluodon la. 
1.3.1972 lukien Vaasan la.vt. luotsi Viking Rafael Haglund vt.luotsik-
si Masskarin la. 
Knut Ingmar Back 1.4.1972 toistaiseksi y1im.kutterinhoitajaksi 
Ronnskarin la.Ostberg,in sairausajaksi. 
Merikapte eni Jouni Har ju 1.5.1972 hoitamaan apu1aisluotsipiiripaalli-
kon virkaa. 
Manty1uodon la.vt.1uotsit merikapt.Alpo Laskinen maaratty 1-15.7.1972 
ja merikapt.Stig Tallberg 16-31.7.1972 maaratty t/a"Tutka"n paallikon 
vuosi1oman sijaisiksi. 
Jukka Gronblom maaratty tilap.kutterinhoitajaksi Mantyluodon la. 
23.5.1972 lukien toistaiseksi 13 paivaan syyskuuta 1972. 
Apu1.1uotsipiiripaa11ikko J.Harju maaratty hoitamaan 1uotsipiiripaa11ik 
kon tehtavia 1-30.l972.Piiripaallikko G.Nybacka,nvuosiloman ajaksi • 
Apul.luotsipiiripaallikko J.Harju maaratty,merenkuluntark.Bernas,in 
vuosiloman sijaiseksi 7.17.8.1972 
Kuten ede1linen,aja11a 22-28.8.1972 
Kuten edel1inen,ajal1a 23.w31.10.1972. 
Kurt Ingmar Back maaratty hoitamaan Sa1grundin kutterinhoitajan tointa 
18~8-10/9.1972. 
Karl Paul Boris Sjoblom maaratty Salgrundin 1a.kutterinhoitajaksi 
13-23.09.1972. 
Kuten edellinen,24.9-7.10.1972. 
Taulu ~ 4.Luotsiheruci1okunna11e annettuja ohjauskirjoja 
1972. 
Luotsiasema Luotsivanhin 1uotsit yhteensa . 
Ianty1uoto 2 2 
Vaasa 1 1 
Ritgrund 1 1 
Yhteensa 4 4 
.anty1uodon 1uotsiasema: 
Luotsi A.Leskise11e annettu 19.5 ohjauskirja 
8 ,om. Meri-Mantyluoto ja takaisin 
vaylil1e 
7 3 " " ' ~ · 3,9m. 
3,4m. 
7,3m. 
6,1m. 
7, 3m. 
£ri - Reposaari " " 
1vJ.anty1outo - .Merikarvia satama ja takaisin. 
" 
11 ulkoreti ja takaisin. 
" Xris:fiinakaupunki ja " 
~rikarvia ulkoreti-Hoijersten ja " 
9 , 5m . i,1eri-Ta.hkoluoto j a takaisin 
8 , 0c . ~antyluoto -Reti " " 
Luotsi S. Ta.l1berg saanut ohjauskirjan vaylille: 
8,om.Neri-Mantyluoto ja taka.isin 
7,3m. H II II H 
9 , 5m . " Ta.hkoluoto " '' 
3,9m. " Reposa.ari " " 
7, 3m . rv.iintyluoto -1\~erikarvian ulkoreti 
3 , 4m . " " satama ja takaisin 
6 , lm. 11 Kristii:nankaupunki 
Vaasan luotsiasema: 
Luotsi Stig Bri~~ille annett~ ohjauskirja 17.1 vaylil1e 
5, 5m. 
8 ,om. 
8 , om. 
4,8m. 
Vaasa/Vaski1uoto-Ronnsk~r 
" " Norrskar 
" n Ronnskar 
" sisasatama-Vaskiiliuoto 
Ritgrundin luotsiasema: 
Kallremmare ja takaisin 
" Tl 
Gloppetin kautta ft 
" 
Luotsi Hans Soder1undille annettu ohjauskirja 21.6 Ri t grundin 
luotsausalueen vaylille. 
Tau1u No . 5 . Virkava~auksia vuonna 1972 . 
Kumt . hoitaja J . B. Ostberg 1.1-31.3.1972 Sairaus Ronnskar 1a . 
' Luotsivanhin J . V. Soderho1m , 12- 2 7 . 1 . 1972 II It 
:Piiripaa11 . G. Nybacka , 1~ .2- 1 . 3 . 1972 It :Piirikonttori 
It G. Nybacka , 2- 31 . 3.1972 " 11 
Kutt .hoitaja J . B. Ostberg , 1 . 4- 30 . 6 . 1972 n Ronnskar 1a . 
tt J . R. Bergho1m , 21- 264 .1972 . tl XOC~ Salgrund 1a . 
tl n 6- 20 . 7 . 1972 11 Sa1grund 1a . 
f1 II 21. 7- 4 . 8 . 1972 tl tt 
" 
11 5. 8- 18 . 8 . 1972 " " 
" 
tt 19 . 8-10. 9 . 1972 " ll 
n 
" 11- 23 . 9 . 1972 tt II 
-
Kirjanpitaja 1vJ. .Hagman 18-25 . 9 . 1~:J2 ft Piirikonttori 
Kutt .hoitaja J . R. Bergho1m 24 . 9-7 . 10 . 1972 tl Sa1grund 1a . 
Xirjanpitaja lvl .Hagman 26 . 9- 9 . 10 . 1972 " Piirikonttori 
Piiripaall . G. l ybacka 27 . 12- 31 .12 . 1972 " " 
Tau1u ~ 6 . Rangaistuja 1uotsi - ja majakkahenki1oita . 
Vuoden 1972 a i kana ei mangaistu ketaan. 
Tau1u ~ 7 . ~jakoiden ja merimerkkien ym . merenku1un 
turva1aittej.den 1ukumaara vuonna 1972 . 
l'!imike 
Radiomajakoita 
r.erimajakoita 
Sumumerk . antoasemia 
Va1opoijuja 
Loistoja 
Tunnusmajakoita 
Kummeleita 
Ohjausmerkkeja 
Meriviittoja 
Se1kaviittoja 
aaristoviittoja 
Sisasaaristoviitt . 
Tutkaheijastimia 
Tutkamajakoita 
Ohjausmerklreja 
Kiinnityspoijuja 
Loistoja 
Viittoja 
1 . 1 . ':{-2 1isatty poistettu 
3 
10 
3 
13 
110 2 
12 
15 
235 1 
113 
209 
593 liP 
10 
6 6 
3 3 
Yksityisten kustantamia . 
24 
2 
72 
162 
1 
31 . 12- 72 . 
3 
10 
3 
13 
119 
12 
15 
235 
113 
209 
611 
10 
12 
6 
~4 
2 
72 
162 
Taulu m 8 . Valaistuja vaylia ja niiden pituudet . 
Vaylan nimi 
Mantyluodon vaglat 
Reposaari - Iv;antyluoto 3 , gm. 
Reposaari - meri 3 , 9m 
Mantyluoto- meri 8 , om 
Mantyluoto - mer i 7 , 6m 
Tahkoluot- mrmri 9 , 5m 
LOlStOJ8ll 
lukumaa:ra 
5 
7 
7 
8 
Merikarvia ulkoreti - meri Kasala 
.Meri- Merikarvian ulkoreti 4 , 6m 
Meri -Palosaaren ulkoreti 3, 4m 
Mantyluoto -Merikarvi an satama 
Storbada 7 , 3m 
4 
5 
6 
Kristiinan vaylat 
Meri/Hoijersten-Kristiinan 1aituri 6 ,1m 
Kaskisten vay1at 
Meri-Kaskisten laituri 4 , om 
Meri -Kaskisten puu1aituri ? , Om 
Meri -Kaskisten syva1aituri 8 ,om 
Vaasan vaylat 
Meri/Ronnskar- Vaasa 5, 5m 
Meri/Norrskar -Vaasa 8 , om 
Meri/Ritgrund-Vaasa 4,8m 
~eri/Ronnskar-Vaski1uoto Norrskarin 
etelapuolitse 
Iveri/Ronnskar- Ritgrund 4 , 8m 
Meri- Ronnskar -Kronvik 4 , 4m 
Bergo- Bredskar 3, om 
Valassaaren vayla 
Meri -Ebskar 
Pietarsaaren vayla 
Meri/ Kallan - Pietarsaar i (Laukko) 7 , 4m 
Meri/Nygrund-Leppa1uoto 7 , 4m 
12 
23 
13 
8 
6 
6 
24 
21 
28 
19 
31 
21 
3 
4 
5 
7 
Vaylan 
pituus . 
2 mpk . 
5 
4 
~ 4 
6 
8 
8 
12 
24 
10 
8 
7 
6 
27 
32 
27 
35 
44 
24 
2 
2 
7 
8 
Yhteensa 312 npk . 
n n 11 u n n n u u 11 If " n l1 n n u 
Tau1u No.9 Apu1.1uotsipiiripaa11ikon virkamatkat 1972. 
Matkan Ku1ku 
suoritta neuvo 
ja 
Aika 
Apu1.pii 1inja auto 29.6-72 
ripaa11. 
" 
" 
" 
Vene 
Oma auto. 
21.8-72 
11-15.9 
1972 
16-17.10 
1972 
Matkapaiv . 
1ukumaara 
1 
l 
5 
2 
" Oma auto 20.10-72 1 
" Linja auto 28.10-72 l 
" t/aTutka 6-9.11-72 4 
" Linja auto 4.12-72 1 
" - 13.13-72 1 
Matkan tarkoitus. 
Vaasan 1uotsipiirin edustajana,Lansisuomen 
Vesioikeuden istunnossa,joka pidettiin Kristii-
nankaupungissa.Asia koski puutava-uittovay1a 
suunnitelmaa rannikko-osuude1la Kalajoki-Rauma . 
itErag3gskxrm Storahogskarin 1inja1oiston sytyt-
taminen ja tarkastus. 
Osaanotto kolmansil1e maanpuo1ustuskurssei1le 
Vaasassa.Vaasan Laaninha11ituksen kutsu ja a1oi-
te.Meriku1jetustyoryhman Pj.seka vetaja. · 
MKH:n maarays luotsipiirikonttori1le.Pietar-
saaren sisaantulovaylan haraus vaylaosuudella 
Adon poiju-Greggom joiju.Harauska1uston tarkas-
tus seka neuvottelu sata-ja rakennusviranomais-
ten kannaa. 
Masskarin luotsiveneiden,raketti ja varuste tar-
kastus. 
Pietarsaaren sisaantulovaylan haraus vayla 
osuudel1a Adon poiju-Greggon poiju. 
Hogk1ubbenin 1a 1uotsiveneen raketti-ja varuste-
tarkastus. 
Virantoimitus neuvontaa,merenkuluntarkastajan 
viransijaisena,Kristiinankaupunkiin ma8ratyl1e 
uudelle merimieskatselmusmiehelle. 
Vaasan-Ronnskarin vaylan tarkastusviittjen 
osaata.Storkallegrundin valopoiju aseman tar-
kiskistus.Merivartijoiden ilmoittamaa ajelehti-
vaa poijua etsitty Salgrundin-Merikarvian alu-
ee&ta tuloksetta. 
Mantyluodon la.tarkastus.Neuvottelu Porin satama 
viranomaisten kanssa. 
Koeajo luotsauskirjoja varten,Leskinen ja Tall-
berg.Ajettu Tutkalla vaylat Mantyluoto-Luvian 
saaristo-Fransinkarin jijasta merelle.Kajakul-
man-Laupusen vayla.Laupunen-Isokari-merelle. 
Valkaakari Rauman vayla ja takaisin Mantyluoto . 
Salgrundin luotsiaseman-seka luosiveneiden ra-
kettien ja varusteiden tarkastus. 
Osaanotto talvimerenkulun paiville Vaasassa. 
Taulu No 9. Luotsipiiripaallikon virkamatkat vuonna 1972. 
Matkan suorittaja IK ul kuneuvo Ai ka !Ma tka pa i vi-
en 1 ukllmaara Matkan tarkoitus 
----------------------+------------r-------~----------.------------------------- -----
Luotsipiiripaallikko Juna 
II 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
II 
" 
" 
" 
" 
Auto 
Oma moot J;ori 
vene 
Auto ja 
t/a Tutka 
Oma mootto-
rivene 
" 
" 
Linja-auto 
" 
Oma auto _ 
T/a Tlltka 
Lentokone 
T/A Tutka 
Lentokone 
I ~ 
8-12/2 
2/4-72 
6/6-72 
4 
1 
26-27/6 2 
30/6 
4/7 
5/7 
18/7 
5/10 
29/11 
30/11 
5/12 
11/1 2 
12/12 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Neuvottelu MKH:ssa Helsingissa 
Salgrundin l:asema ja Harkmeren 
poijut. 
Salgrundin ankkuripaikan viitat 
seka loistot Tjarnbada ja Stora 
Hogskar. 
Mantyluodon l:asema ja r-majakka 
Nuottakari alempi ja ylempi, 
Hylkyrilltan tlltkaheijastin. 
Stubbenin majakka ja Kantlahden 
ja Tottersundin vaylien viitoi-
tlls. 
Norrskarin l:asema ja majakka 
Strommingsbadan majakka seka 
Ronnskarin l:asema. 
Bergrundin loiston korjalls. 
Hogkl ubbenin l: a seman korjallkset 
Otettu osaa merenkulkuhallituk-
sen valt uuttamana kokoukseen 
jatevesien laskemista mereen 
Sidebyn Skaftungin kalasataman 
vaylan valaisun sullnnittelu. 
Tankkialus Pronton karilleajo 
tapaus Vaasan saaristosaa. 
Otettu osaa ne uvotteluun MKH:ssa 
tapaus Pronto. 
Fagelskarin loiston tarkistus. 
Reposaaren etelaniemen loiston 
tarkistus. 
Taulu No 10. Loistojen tarkistukset virkamatkojen yhteydessa. 
Tarkastaja 
Luotsipiiri-
paallikko 
,, 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
Kulkuneuvo 
Oma-auto 
Oma mootto 
rivene 
T/a Tutka 
Oma mootto 
rivene 
" 
II 
T/a Tutka 
" 
" 
Aika 
2/4 
6/6 
26-27/6 
30/6 
4/7 
5/7 
6/9 
4/12 
11/12 
Loi sto 
Harmeren poijut 
Stora Hogskat ja Tjarnbadan 
lois tot 
Mantyluodon radiomajakka 
Stubbenin majakka 
Norrskarin ja Strommingsbadan 
majakat. 
Bergrundin loisto 
Storkallegrundin valopeijun 
aseman tarkastus 
Salgrundin majakan tarkastus 
Fagelskarin loisto 
Matkan pituus 
100+100 km. 
38 mpk. 
210+210 km. 
80 mpk., 
82 mpk. 
16 mpk .. 
18 mpk. 
Aika 
2. 4 
2. 4 
6 . 6 
6 . 6 
26 . 6 
27 . 6 
30 . 6 
4 . 7 
e 
5.7 
18 . 8 
11 . 12 
12 . 12 
21 . 8 
6 . 9 
6. 9 
7. 9 
4 . 12 
Tau1u ~ 11 . Luotsi ja majakka- asemien seka merenku1un tur -
va1aifteiden tarkastukset virkamatkoi11a. 
Tarkastuksen kohde 
Sa1grundin 1uotsiasema 
Tark . 1uku . 
Piiripa':I1ikko 
1 
Harkmeren-Barkmerenmutkan+Hoijersteni~ poijut 1 
Si11grundin ankkuripaikan viitat 1 
Tjarnbqda ja Stora Hogskar 1oistot 1 
1anty1uodon 1uotsiasema ja radio majakka 1 
Nuottakari a1 . +y1 . ja Hy1kykarin tutkaheijatin 1 
Stubbenin maja¥~a . Aant1ahden ja Tottesundin 
viitoitus 1 
Norrskarin luotsiasema ja majakka 
Sromminesb&dan majakka ja Ronnskarin 1uotsi as . 1 
Berggrundin 1oisto 1 
Hogk1ubben 1uotsiasema 
Fagelskarin 1oisto 
Reposaaren 1oisto 
Stora Hogskar 1inja1oisto 
Vaasa-Ronnskarin vayli:in vii tat 
Storka11egrundin poijun asema 
1 
1 
1 
Apu1 . piiripaa11 . 
1 
1 
1 
Manty1uodon 1uotsiasema j a 1v1anty1uoto- Luvian 
vay1an viitoitus 1 
Sa1grundin 1uotsiasema ja Sa1grundin majakka 1 . 
Taulu ~ 12 . Vaylatyot vuonna 1972 . 
iantyluodon luotsausalue: 
Kaijakariin asennettu Racon seka tutkaheijastin . 
~erikarvialle asennettu uusia viittoja , (uitto vayla) . 
Hogklubbenin luotsausalue: 
Asennettu uudet linjaloistot Hansnas al . ja yl . linjatauluihin. 
Salgrundin luotsausalue: 
Asennettu Racon ja tutkaheijastin Storremmargrundiin,seka Kummel-
grundin karikolle . 
Vaasan luotsausalue: 
Sillgrundin ankkuripaikan viitat asetettu uudelleen paikoilleen seka 
linjataulut kunnostettu . Gaagrundiin asennettu Racon ja tutkaheijas -
tin. Bradhallen kalastussatamaan asennettu linjaloistot Hastgrund al . 
ja yl ., Storsten al . ja yl . seka Bradhall al . ja yl . vaylaa ei viela hy-
vaksytty . 
Ritgrundin luotsausalue: 
Tottesu~din ankkuripaikalle asennettu viitat uudelleen ja linjataulut 
kunnostettu . (uittovayla) . 
Mass~aiin luotsausalue . 
Asennettu 0 Nostajan"hylkypoiju . 
Vaylaosuus Ado - Greggo poijut harattu , suoritetun vaylaruop:pauksen 
jalkeen. 
Taulu ~ 13 . Tietoja merenkulun turvalaitteiden ja luotsiasemien uudis-
rakennus - ja korjaustoista vuonna 1972. 
Mantyluodon luotsausasue . 
Asennettu tutkaheijastin ja tutkamajakka Kaijakariin .Uasittu Pyykarin 
raput,Uniluodon loistoon asennettu uusi vilkkulaite-seka kaapeli ja 
raput korjattu . Rakennettu tutkaheijastin Hylkyriuttaan. Asennettu kak-
si aallonmittauspoijua ja teline ~llintyluodon edustalle . Mantyluodon 
luotsiasemalle asennettu t uulimittari , seka korjattu ja huollettu rad . 
puhelimia .Uusittu Stakki - yl . ja Truutinkari al.linjataulut . ~~alattu 
~:elskeri yl . ja al ., I so Truutinkari yl . j a al . , seka ~v~erikarvian vii tto-
jen sijoittajat . Lyhdyt vaihdettu Laakari yl ., Jukola al .,Peipunkari al ., 
seka uusittu kaapeli Reposaaren loistolle . 
Hogklubben luotsausalue . 
:aalattu Yttergrundin majakka seka majakka rakennusten kafot . Asennettu 
lyhdyt Hansnas linjalle . Skaftungin Ilgrundin kanavalle suunniteltu 
merimer~eja seka loistoja . Hogklubbenin luotsiaseman sisamaalausta 
suoritettu . Vaihdettu lyhty Harkmeren po~juun , 
Salgrundin luotsausalue . 
Asennettu Storremmargrundiin tutkamajakka seka rakennettu tutkaheijas-
titi[ummelgrundiin . Korjattu Kaskinen yl . ja al . seka Storremmargrundin 
rappuja ,korjattu luotsiaseman oljymakasiinia . Suoritettu rad~olaittei­
den huoltoa . lorjattu luotsiveneiden sahkolaitteita . Salgrundin maj . sah-
kolaitteiden korjausta . 
Vaasan luotsausalue . 
Uusi ttu 1~ oikipaan laulu . I·1aalattu ,idon , Vattensten-Bergo , Enskar , Sill-
grundsb9dan linjataulut .Korotettu Tj~rnbadan linja-taulu . Gasgrundiin 
asennettu tutkamajakka ja tutkaheijastin . Vaskiluodon venevaj an katto 
maalattu ja korjattu laait . nersiskarin raput ja lasit korjattu . Asen-
nettu kuusi kappaletta lyhtyja Bradhaellan kalastussatamaan johtaviin 
tauluihin. Fagelskarin loiston korjaus . Vaasan la . VHF.korjausta . 
Domarkat 1 .. hdyn vaihto Replotin lauttava.ylalla . 
Ronnsk~rin luotsausalue . 
Ronnsk·-;rin voima-aseman diesel vaihdettu . Lampojohto-, Tutka-, ja tadio-
huoltoa ja korjausta . Norrskarin r - maj ja VHF.korjausta j a huolto . 
Skvettan lyhty vaihdettu . Asennettu uudet sektorit Fletagrund,iin . Yorr-
skar in nautofooni korj~ttu . ~orj . luotsiaseman kuttereiden sahkolait-
teita seka tutkalaitteita . 
- 2-
Taulu 13 jatkoa . 
Ritgrundin luotsausalue . 
Luotsiaseman savupiipun korjausta .Valassaarten majakan huolto . Luotsi -
aseman VHF . puhelimen korjausta . Suoritettu vertamittauksia Ahlskatassa . 
Tottesundin linjataulut korjattu ja maalattu . (Lauttausvayla) • 
. l§.sskarin luotsausalue . 
Korjattu 18.ss}t:arin luotsiaseman vanalaituri. Maalaftu Masskarin ja @ras-
grundin linjataulut . Korjattu ~.asskarin la .vesikatto .Hitsatuu luotsiase-
man vuotava oljytankki .Asennettu hylkypoiju Nostajan paikalle . 
Harattu .do- Greggo vaylaosuus . 
Tarkastusalus Tutka avustanut Nostajan onnettomuuspaikalla tutkimusryh-
man tukilaivana noin kuusi viikkoa . 
Lai tettu vii ttaki vUi kaikille luotsiasemille . 
p·orjattu KalL nin radiomajakkaa . Rummelgrundin lyhty kel!~atta:;:vaihdettu . 
Asennettu Masskariin keskusantenni . Korjattu luotsiaseman tutka seka 
\8F laitteita huollettu ja korjattu . 
Tau1u No. 14. T'etoja merkinantoasemien toiminnasta 1972. 
Radimajakat:Manty1uodon-,ja Norrskiirin- 1 seka Ka11anin radiomajakat ovat 
o11eet toiminnasssa keskeytyksetta 1api vuoden. 
SumL~erkinantoasemat:Manty1uodon,Norrskarin ja Miisskarin sumumekinantoasemat 
ovat o11eet toiminnassa huonon nakyvaisyyden va11itessa. 
Myrskyvaroitusasemat:Piirin a1u~el1 eiva t ilmatieteel1isen 1aitoksen myrsky-
varoi tusasemat ole olleet toiminnassa viime vuosina. 
Taulu No. l5.Selostus vaylien jaasuhteista ja vii t oituksesta sea merenku1un 
alkamisesta ja paattymisesta vuonna 1972. 
Luotsias ema vaylat Vii toi tus La'i:a1iikenne 
.- Avautui Jaa tyi Alkoi Piiiittyi A1koi Piiiittyi 
Miinty1uoto 1.1-72 1.5-72 6.5-72 l.l-72 31.12-72 
Hogk1ubben l. 5-72 2.5-72 6.5-72 4.5-72 31.12-72 
Sa1grund 18.4-72 3.5-72 15.5-72 1.1-72 31.12-72 
:Ronnskar l.l. -72 19.5-72 31.5-72. 3.1-72 30.12-72 
Vaasa 1.1-72 2.5-72 7.5-72 1.1-72 31.12-72 
Ri tgr und 9.5-72 25.5-72 13.6-72 13.5-72 11.10-72 
Miisskiir ~9ij-72 4.5-72 19.5-72 5.1-72 30.12-72 
Tau1u No. 16. Luotsaukset,1ntsausmaksut,matka-ja paivarahat. 
L uotsiasema Luotsaa- Luotsausten Luotsattu Luotsausmaksut Luotsien rna tka- Luotsien - lA pu1aisen 'Ensimmainen ja 
via 1uot- 1 ukumaara. matka korvaukset paivarahat imatka ja viimeinen 
seja IPai varaha t 11 uotsaus. 
Yht. Luotsia Yht. Luotsia Kaikki- 0 IL ei11e Yhta 1uot- Yht. lfhta mat Ylhtee- IYhta 1uoi 
kohden kohden aan. eo% 20% sia kohden !kaa koh- sa lsia koh-
lden. lden 
Manty1uoto 14 2867 104,7 14105 1007,5 24.035: 108.364: 0 25.190: 7C 1.799:3~ 13.906:- 4:85 53-965:50 3.854: 6" - 1.1-72/31.12-72 
Hogk1 ubben 5 116 23,2 1315 263,o 5-423: 4338:40 1.183:8( 236:76 l. 667:20 14:37 2.332:- 466:40 - 4. 5-72/31.12-72 
Sa1grund 5 337 67,4 3101 620,2 113.671:- 0936:80 2.784:8( 556:96 3.153:- 9:35 7.088:- 1417:60 - 3.1-72/30.12-72 
Ronnskar 10 268 16,8 5952 595,2 41.184:- t32947:2o 8.236:8( 823: 68 7. 768: 85 29:10 8.536:50 853:65 - 3.1-72/30·1:2-72 
Vaasa 8 341 42,6 10022 1252,7 14 7. 514:- t3eo1o:4o 9.502:8( 1.187:85 9.567:50 28:05 1.162: 50 1.395:31 1.184:70 5.1-72/30.12-72 
Ri tgrund 3 105 35,o 13468 4489,3 110.758:- 8606:- 2.151:6( 717:20 3.024:- 29:08 5-270:- 1. 756:66 - 13.5-72/11.10-72 
Mas :..; kar 8 584 73,o 5413 676,5 35.295:-b8299:- 7-074:8~ 884:35 5.060:60 8·: 67 2.270:- 1.533:75 1.832:01 5.1-72/30.12-72 
,. 
' 
53 4618 45284 227.880- b31. 02:3~ .025:34 44.14 7:15 100. 624: 5C 3. 01671 
Taul u No . 17. 
Onnettomuuden 
Aika paikka Nimi Kotipaikka 
3 . 1 - 7 2 sal g rund ms . Greifswald Rostock 
7 - 4-72 Kaskisten ms . Cellona Mariehamn 
edustalla 
27 . 6-72 Vaasan 
saaristo ms . Scania- Vasa 
Expres 
6 . 9 - 72 Pietarsaari "Nostaja" 
Ruoppaaja . Helsinki 
29 . ll - 72 . Vaasa m t.Pronto . Helsinki 
15 . l2- 72 . Vaasa ms . Narvi . ~auma 
Vaasan lu~tsipiirissa vuonna 1972 
Al uksen 
Lahtopaikka Maarapaikka Kansallisuus 
Stralsund Kaskinen Ita Saksa-
Vaasa Oxelosund Suomi 
Umea Vaasa Suomi 
Nygrundin portis sa- Suomi 
Suoritti ruoppaustoita 
Tahkol uoto Vaasa Suomi 
Danzig Vaasa Suomi 
sattuneet merionnettomuudet. 
Lasti 
Paltolasti 
Terasl evyja 
2202 tonnia 
Matkustajia+ 
autoja . 
Kaas uol j ya 
14690 tonn . 
Hiilta 
Onnettomuuden 
:KU Laatu 
Poh·akosketus J 
Karilleajo 
Karilleajo 
Kaatunut ja 
uponnut . 
Karilleajo 
Karilleajo . 
Syy • 
Sumu a · elehtivia 
' J jaalautt . Joutui 
pois vaylal ta . 
Sumu, jaaestei ta . 
Sahki:ivirran katko, 
ohjaus ei toiminut . 
Kova. tuuli ja me -
renkynti paikalla . 
Lumipyry . 
Satam9.n val o jen 
haikaisy . 
Vahingon 
txj < 
1-'· Ill: 
::r 
< p:~: PJ 1-'· 
::r ~ 
1-'· (1) 
~ ~ 
1"1 
0 
PJ 
. 
X 
X 
X 
suuruus . 
~ t:r:: 13 H 1--'0 
(1) <..:; § ~ Ill 1--' 1--' 1--' 1-'· 1-'· 
1"1 1"1 (1) 1-'· < 1"1 
0 <..:; c+Ul PJ 0 
1-'· <..:; ::r CJ) 
~ 1"\(1) CJ) 1--' 
(1) CJ) ~ PJ ~ 
~ 1-'· 1"1 0 
pl: 1-'· c+ 
(1) CJ) 
~ 1-'· 
ei Oli 
ei Ei 
ei Ei 
X 16 Ei 
X ei Oli 
X ei Ol i 
Tau1u No. 18. Havinneet ja uudel1een asetetut viitat 1972. 
Viitta+kori Kustannukset 
Manty1uoto Hinaajat. 3 kpl. a54:- 162:-
Ronnskar 
Vaasa 
Masskar 
1 
" 54:-
6 " 324:-
1 " 51::-
11 k£1. 591::-
"""""""""""""""""""""""""""""""" 
32.14.29.4 Taulu N 9.Viitat ja merimerkit ja niide tannukset vuonna 1972. 
Vii tat Merimerkit 
Luotsiasema Meri Selka Saarist.Sisa- yht. Kus tannukse t Yksityi - Raken- Kunnos- Kustannukset Yksityiset . 
saarist. tyiset nettu tettu 
l 
Manty1uoto 1;7 4~ 128 1":- 193 7.365:07 91 2 4 ~Z3ti~Z0Z 
Hoggk1 ubben 7 25 76 - 108 3-234:21 16 2 
Sa1grund 42 21 45 - 108 4.108:80 1 • 
Ronnskar 24 40 42 
-
106 5.601:99 < 
Vaasa - 5 177 - 182 6.232:47 46 1 12 
. 
Ritgrnnd 9 37 43 - 89 3.652:26 4 
Masskar 14 33 100 10 157 6.023:69 2 4 
Piirikonttorin 
-
kautta 8.739:00 
. 
10.973:44 
Yhteensa 113 209 611 10 943 44-947:49 153 5 27 10.973:44 
-II II II II II II II II II II II II II II II II II II II tl II II II II II II II tl II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II 11 11 II II 11 II II II II II II II II 11 II II II II II II II II II II II 111111111111111111 I II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II 
. 
Tau1u No. 20 . Veneet ja niiden kustannukset v.1972. 
Veneet 
Moot tori Viitta Soutu Korjaus-ja kunnossapito 
Man ty1 uoto 1 1 992:39 
Hogk1ubben 1 1 158:-
~a1grund 1 
Ronnskar 1 2. 649:52 
Vaasa 1 1 5.147:78 
Ritgrund l 3 71: 51 
Masskar 1 1 607:05 
Lumiskooteri t 
Masskar 715:58 
Ronnskar 1. 483:82 
Salgrund 
Piirin 418:80 
Summa mk. 13.851:: 23 
" " " " " " " " " ,, " " " " " " " " " " " " 
e 
32 . 14 . 10 . 2 . Tau1u No . 21. Asemien va1aistus-, 1ampo- ja puhtaana-
pitokustannukset vuonna 1972. 
Asema Lammitys Valaistus :Puhtaana Erinaisia Kulut 
pi to tarvikk . yhteensa 
:Piirikonttori 309:28 19:87 3'95:40 724:55 
1 antyluoto 3. 855:31 1 .111:03 491:68 1 . 176:51 6 . 634:53 
Hogklubben 772:93 63:19 86:48 922:60 
Sa1grund 868:46 120:- 195:36 1 . 183:82 
Vaasa 272:54 86:59 646:74 1 . 005:87 
Ronnskar 590:73 140:14 330:16 1 . 900:78 2 . 961:81 
Porrskar 180:- 180: -
Ritgrund 46:- 274:60 335:79 656:39 
_asskar 6 . 849:34 39:82 261:64 629:43 7 . 780:23 
Norrskar-r . maj . 448: - 448: -
Ka11an r - maj. 120:35 11:55 336:34 468:24 
11 . 969:38 3 . 909 : 15 1 . 384:68 5. 702:83 22 . 966:04 
tl II If II II II II f• 11 II If II tl rl II h n n tf I h t1 fl If n • If fl '' u rl fl ft 11 h II t1 n t• t1 h II ft " li it II 11 " 1! tt tt n It t1 n t1 
Asema 
Hogklubben 
Salgrund 
Vaasa 
Ronnskar 
I 
Ritgrund 
Masskar 
Norrskarin r ... ma j . 
Taulu nr. 22 
Luotsi ja majakka~asemien rak.kunnossapito ja 
kalusto seka satamien korj. v. 1972 
Kustannusten laatu Kustannukset 
Maalaus ja korj.tyo 1.946,38 
Laiturin painokairaus 468,00 
Maalaus ja korj .tyo 1.546,96 
Erin.vc korjauksia 235,53 
puutavaraa 69,97 
4.202,08 
Diesel moot.korj. 3.957,24 
Erin.korjauksia 688,10 
Erin.maalauksia 261,72 
Savupiipun pidenny t 123,20 
Kayntituntimittari 122,89 
Siveltimia 13,84 
Saunan uuni 446,99 
rahti 108,75 
Maaleja 244,08 
Ikkuna 18,01 
Yhteensa 
1. 946,38 
2.014,96 
4-507,58 
4.907,06 
123,20 
692,47 
262,09 
14.453,74 
32.14.29/4.44.2 Taulu Nr.23 Johtoloistojen ja valopoijujen rakennus 
ja kunnossapitokustannukset vuonna 1972 
Kustannusten syy 
Puutavaraa Mantyluodon l:as 
" Vaasan l:as 
Rahtikul uja 
Kannettava hitsauslahde 
Kalliopora 
Korjaus tyo Adon poiju 
Huol totyota 
Kaapelin uusiminen Reposaareenloisto 
Sahkon kulutus Mantyluodon l:as 
Kaasu loistoille 
Erin.tarvikkeita 
Avaimia 
Maaleja 
Kustannus 
180,00 
1.515~06 
1.254,76 
2.846,51 
171,90 
852 ,20 
167,55 
1.167,37 
1.014,82 
1.142,48 
439,73 
54,46 
266,60 
Yhteensa 
11.073,44 
32.14.14.3 Taulu No 24 Radiomajakkain ja sumnmerkinantoasemien kaytto 
ja kunnossapito v.1972. 
Aseman nimi Tarvikkeita Kulj etuskust. Yhteensa 
Mantyluodon radiomajakka 
Rahtikul uja 79,91 
Erin.tarvikkeita 58,81 
Antenni tva 28,80 ' 
Sahkokul uja 46,69 214,23 
Norrskarin radiomajakka 
Moottorin korjaus 63~80 
Erin.tarvikkeita 408,64 
Vara esia 335!96 
Rahtikul uja 67,70 876,10 
Kall~nin radiomajakka 
Erin.korjauksia 351,25 
It tarvikkeita 230,65 
Rahtikuluja 13,80 595,70 
Yhteensa 1.686 03 
=======================4=== 
32.16.29./1 Tau1u No. 25.Luotsikutterit ja niiden kustannukset 1972. 
Asema Kutteri Kustannukset 
Manty1uoto L 400 9.966:48 
Manty1uoto L 401 11.429:41 
Hogk1ubben L 408 12.931:45 
Sa1grund L 403 4.596:30 
Sa1grund L 409 11.878:-
Ronnskar L 406 9.498:80 
Ronnskar L 407 1.903:32 
Ronnskar L 404 7:25 
-
Ritgrund L 402 6.804:74 
Masskar L 405 6.802:57 
Masskar 1 410 4.202:69 
Yhteensa 80.121: o1 
" " " " ll ll " " " " '' " " " " " " " ll " " " " "" " " " "" 
32.14.29/6.1 Tau1u No. 26. Luotsi-ja majakkaasemien puhelinkustannukset 1972 
Asema Uusimis+korj. Vuosi ja liit- Puhelinmaksut Yhteensa 
kustannukset tymi smaks u t. 
si vupuhelimet 
Majakkateknikko 169:73 61:- 2.046:86 2.277:51 
Man tyl uoto - 80:- 790:30 870:30 
e Hogk1 ubben 55:20 141:- 52:50 248:70 
Salgrund 81:90 255:- 233:- 569:90 
Ronnskar 
- - 68:32 68:32 
Vaasa 64:70 147:- l. 033:09 1.244:79 
Masskar 97:10 180:- 580:86 857:96 
Luotsivanhemmil1e 
korva us oman puh. 
ka~t.virkatehtav. 472:-
Yhteensa 6.609:48 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
• 
' 
Taulu ~ 27 . MereruGI1kuha11ituksen jasenen tai virkamiehen 
suori ttamat tarkastukset vuonna 1972 . 
Terkastuksen Tarkastaja Tarkastuksen kohde . 
aika 
23.2 - 72 Pa::.j ohtaj a !i . Jaasa1o 1v1anty1uodon 1uotsiasema 
7 . 8- 72 Paajohtaja H.Ja2.sa1o 1asskiirin 1uotsiasema 
sekii Stub ben . 
10 . 3-72 Apu1 . kamreeri A1aranta Piirikonttorin kassa . 
11 . 12 - 72 . 1vierer.2rulkuneuvos Lehmus-
ka11io . FAge1skiirin majakka 
11 . 12-72 . :r.~erenkulla.:meu vo s Lehmus-
k<-.11io Ronnskarin luotsiasema . 
12 . 12-72 . J:erenkulkuneuvos Lehmus-
:!k:a11io Wintyluodon luotsiasema . 
11 . 12-72 . Insinoorit Burmaister+ } 1qge1sk:irin majakka . 
Ha1lama . 
12 . 12 - 72 . Insi!lo:~ri J. urna.ister -•J.iinty1uodon la . 
r 
Tau1u No .2 8 . Keskeneraiset asiat . 
Keskeneraisia asioita vuonna 1972 ei o11ut. 
Tau1u No . 29.Kirjeenvaihto vuonna 1972. 
Saapuneita kirje ita Lahteneita kirjeita 
Soumen IRuotsin Yhteensa Suomen Ruotsin Yhteensa 
lkie1isia 1kie1isia kie1isia kie1isiE! 
Merenku1lruha11i -
tus 
Luotsiasemat 
Yksityiset 
• 
-
490 596 
' 573 241 
_698 48 
1.198 563 1.761 650 235 850 
' 
Tau1u No . 30 . Loppu1ausunto . 
Ruoppaaja "Nostajan" onnettomuuden ta~ia joutui tarkastusa1us 
Tutka o1emaan komentotehtavissa onnettomuuspaikal1a suoritet-
tujen tutkimuksien ajan,ja siten oli poissa varsinaisista huo1-
totehtavista. 
Vaasassa 22 p: na he1m~kuuta 197 3. 
